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MINISTERIO DE MARINA
El Diario Be sirve gratuitamente
á los subscriptores da la «Legislación».
Las disposiciones anseria:4 en este Mario, aimiten subscripcines al Dlar!o
tienen epirácter prPeeptisro. al precio de pesetas lb:ne3trl
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SUMA.I-CIO
Personal.
Ascenso del C. de F. D. A. Alonso, Tts. de N. de La D. A Elduayen y D. B. S. de
León T. de N. D. J. Asensio y A. de N. D. L. Ozamiz.—Indemniza Comón. ai
Ing. Insp. de 1.a D. M .Estrada.—Retiro del Coronel del. M. D. E. Sicluna y
Capitán D. T. Sobrao.—Confirma ascenso del soldado S. Vallejo.—Autorización
al Suptor. de 2.' D. R. Moreno.--Prórroga de licencia al 2.° Médico D. M. Bout_
helier.—Sustitución de un inscripto.
Marina, mercante.
Relativa á demolición de barracas en el puerto de Valencia.--Idem á comón.
cabo de mar B. Rodriguez. —Idern á circulación del «Anuario estadístico de
pesca».
Material.
Presupuesto de obras ymodificaciones en el «Marqués de Molins».—Acepta
proposiciones de la Compañía 'Long Arm,.
Circulares ydisposiciones.
Pagas de toca á D. E. García.--Idem íd. á D.n I. García.—Idem íd. á D.' IV. de J.
Aguete.—Idem Id. á D. R. Morera.
SECCION OFICIAL !
'R.:MALLES CD1WMNI-BIS 1
PERSONAL
CUERPO GEMIAL DE LA ARMADA
Exorno , Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de Capitanes de navío y sus resultas en
las inferiores del Cuerpo General de la Armada, es
cala activa, por consecuencia de retiro del servicio
del Jefe de dicho empleo D. Raimundo Torres y C911:
s. M. et Rey (q. D. g ) ha tenido á bien promo
ver á los inmediatos empleos superiores, con la anti
güedad de 7 del corriente mes, al Capitán de fragata
D. Antonio Alonso y Rodríguez de Sanjurjo, Tenien
tes de navio de 1.a clase, D. Angel Elduayen y Mathe,
en su actual situación sin número por ejercer el
cargo de Senador del Reino, y D. Baldomero Sánchez
de León y Muñoz; Teniente de navío D. José Asen
sio y Bourgón y Alférez de navio D. Luis de Ozámiz
y Ostolaza
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 16 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REA L TESORO.
Sr. Director del Persona.1
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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. CUERPO DE inENIF41105
Excmo. Sr :S. M. el Rey (q. 1) . g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión conferida al Inge
niero Inspector de 1 . a clase D. Manuel Estrada, por
Real orden telegráfica de 4 del corriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.E .
muchos años.—Madrid 17 de Enero de 1907.
EL 11ARQUÉS DEL REAL TESORO. -
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
`1Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
•
MEMPO DE EtZFAITTEZtáDE itáighi,a
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido1 conceder el retiro para Madrid y Cartagena al Coronel y Capitán de Infantería de Marina D. Enrique
Sicluna Fernández y D. Timoteo Sobrao Gutierrez,
con el haber pasivo que respectivamente les señala el
Consejo 'Supremo de Guerra y •Marina en relación
acordada de fecha 10 de los corrientes, (D. O. núme
ro 11), debiendo causar baja en ese Cuerpo en fin del
mes actual.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
17 de Enero de 1W7.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena é Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar en el empleo de Cabo de Infantería de
Marina, al soldado examinado y aprobado en el De
partamento de Cartagena en el cuarto trimestre del
año anterior, comprendido en la siguiente relación
al que se le contará la antigüedad en su nuevo em
pleo, de 1.° del actual; debiendo ser escalafonado en
el general de dicha clase, á continuación del llamado
Juan Más Estupiñan.
Regi- Ba- r Com
,miento talión. nañia. Nota media
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16
de Enero de 1907.
El subsecretario.
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
br. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Relaeion que se cita.
NOMBRES
Fecha
de nacimiento.
Fecha de
1 ingreso (In filas.
3•c 1•9 3•a 10(00 Silverio Vallejos Zaragoza 23 Sepbre. 1888 25 Enero 1906
•
Madrid 16 de Enero de 1907.---E1 Subsecretario, José Ferrer.
OBSERVACIONES
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autot izar al Subinspector de 2 .a clase de Sani
dad de la Armada D. Rogelio Moreno Rey, para pa
sar en esta Corte la revista administrativa del próxi-._
mo mes de Febrero en expectación de destino.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--:-Madrid 17 de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo Médico de la Armada D. Miguel Bou
thelier y Saldaña, en uso de prórroga de licencia sin
sueldo por enfermo, en súplica de que se le conceda
nueva prórroga de la misma, á fin de que pueda res
tablecerse de su quebrantada salud:
s. M el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por V E., y en vista del certificado del recono
cimiento facultativo verificado á dicho oficial—ha te
nido á bien concederle dos meses de prórroga de li
cencia sin sueldo, con arreglo á lo que preceptúa el
Reglamento de licencias vigente.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-- Madrid 17
de Enero de 1907.
ElSubsecretario
José Ferrer
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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mAnINERÍA
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido y cursado por el Capitán General de Cádiz,
con motivo de solicitar el inscripto del actual llama
miento Manuel Jiménez, ser sustituido en el servicio
de la Armada por el licenciado absoluto de la misma
Jaime Zapata, fundándose en las razones que cons
tan en el referido expediente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Direc
ción del cargo de y. E.—ha tenido á bien disponer
se acceda á lo solicitado, por estar comprendidos los
recurrentes en el caso especial que señala el punto
3.° del artículo 3 ° de la vigente ley de Reclutamien
to; pero en el bien entendido que esta concesión será
nula, si diera lugar en su día á perjuicio de tercero
De Real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fi
nes.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 17
de Enero de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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MARINA MERCANTE
...-■•••••••■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por varios vecinos y propietarios del barrio de
Cantarranas, situado en el puerto de Valencia, entre
el rio y las obras de los muelles, en solicitud de que
se deje sin efecto el derribo de los barracones que
constituyen dicha barriada, dispuesto por el Capitán
General del Departamento de Cartagena en 20 de
Mayo último. Considerando; que según informa el
Comandante de Marina de Valencia, dichas barracas
se encuentran en malas condiciones y que muchas de
ellas han sido levantadas sin autorización y en otras
(
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ha caducado el plazo porque les fué concedida su
instalación:
S. M. el “ey (q, D. g.)--de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
se cié cumplimiento á lo ya dispuesto por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, y se orde
ne á dicha autoridad proceda á la demolición de las
barracas cuya existencia no está debidamente lega
lizada.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años,—Madrid 14 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena
11xcmo . Sr : Como consecuencia de la Real orden
fecha 15 de Octubre último, en la que se dispone que
se confiera una..:comisión al Cabo de mar del puerto
de Laredo Benigno Rodríguez, para que se traslade
á las provincias del Norte y Noroeste de España, á
fin de continuar en ellas los trabajos sobre la pesca,
que ha venido realizando en la de Santander
S. M . el (q. D. g.) ha tenido á bien resolver se
manifieste al Capitán General de Finrrol, que con
tiempo oportuno, ordene á todas 1s autoridades
locales 'de la comprensión de su Departamento, que
le presten todas las facilidades posibles á dicho Cabo
de mar para el mejor desempeño de su cometido.
De ileal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
fines correspondientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 14 de Enero de 1907.
EL MARQUÉS DEL REAL TESORO
Sr. Director General de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. )—á propues•
ta de la Dirección de la Marina mercante y de con
formidad con lo informado por el Centro ¡Consultivo
de este Ministerio—se ha dignado disponer que el
«Anuario estadístico de la pesca marítima en España»
que acaba de publícarse, sea circulado entre todas
las autoridades y centros de la Armada, quienes de
berán participar á dicha Dirección, cuanto en él en
cuentren de erróneo ó escaso en los datos, propo
niendo su rpctificación.—Los trabajos de estadistica
que han de servir de base para la publicación sucesiva
de dicho Anuario, deberán sujetarse á la norma que
en este se establece á fin de conseguir superfecciona
miento y la finalidad que con su publicación perió
dica se persigue.
Es asi mismo la voluntad de S. M., que las Direc
ciones de la Marina mercante y de Hidrografia se
pongan de acuerdo para la publicación y circulación
de las sucesivas cartas de pesca, debiendo ajuslarse
su levantamiento metódico y uniformes á instruccio
nes gráficas y técnicas
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. . E.
muchos años —Madrid 14 deS, Enero de 1907.
EL MARQUAS DEL REAL TESORO
Sr . Director General de la Marina mercante.
Señores
>41
MATERIAL
°YUNTERO!)
Excmo. Sr.. Visto lo expuesto por esa Inspección
General, respecto á la conveniencia de que el caño
-
nero Marqués de Molins ejecute las obras de carena
y reforma necesarias á su mejor servicio, y teniendo
en cuenta que en breve se procederá á la adquisición
de calderas para dicho cañonero:
S. M. el Rey (q. D. g.) - de acuerdo con esa lns
pección—ha tenido á bien ordenar que por el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de Ferrol se redacte y re
mita á este Ministerio, proyecto y presupuesto de las
obras y modificaciones que parezcan convenientes,
quedando en remitir al citado Arsenal el plano de
instalacion de las nuevas calderas
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
arios. – Madrid 17 de Enero de 1907.
EL MARQUES DEL REAL TESORO
Sr- Inspector General de ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Material.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el
Capitán Gennral de Cartagena, en carta núm. 1.392,
de 9 de Julio último; con lo informado por la Comi
sión nombrada por Real orden de 14 de mviembre
próximo pasado para emitir dictámen sobre el estado
de construcción é indicar las disposiciones que deben
tomarse para la pronta terminación del crucero Ca
taluña, y con lo propuesto por la Inspección General
de Ingenieros:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que se acepten, las proposiciones de la compañía
Long Arm para suministrar nueve puertas y cuatro
escotillas estancas para el referido crucero, á reserva
de • que se considere dicha adquisición como com
prendida en los casos de excepción de subasta, con
arreglo á lo que dispone el Real decreto de contrata
ción de 27 de Febrero de 1852, y se cumplan las
demás formalidades en el mismo prevenidas.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
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miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento yaños.—Madrid 17 de Enero de 1907. efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchosEL MÁRQUÉS DEL REA.I. TESORO años. Madrid 15 de Enero de 1907.Sr. Presidente d?,1 Centro Consultivo. Polavieja,.Sr. Capitán General del Departamento de Car- Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
tag,ena. de Cádiz.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director del Material.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUMISO DE CIMBA Y IWILIA
Para su publicación en el DIARIO OFICIXL de ese
Ministerio, remito á V. S. las cuatro adjuntas acorda
das sobre concesión de pagas de tocas á las interesa
das que en las mismas se expresan:
Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 1á de
Enero de 190/.
El General Secretarbi.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
de las facultades que le estan conferidas y según
acuerdo de 21 de Diciembre últimso, ha declarado con
derecho á las dos pagas de tocas que le corresponden
por el Reglamento del IVIontepio Militar, y Real orden
de Marina de 14 de Julio de 1.876, á D.4 Isabel Gar
cía Montoro, viuda del escribiente delineador de la
Armada, D. Eduardo Sintas Carbonen., cuyo importe
de doscientas cincuenta pesetas, duplo de las ciento
veinticinco (fue de sueldo mensual en activo disfru
taba su marido cuando falleció, se abonqrá á la in
teresada una sola vez, por la -misma habilitación en
Escario. que percibia los haberes el finado.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de Lo que manifiesto á V. E. para su concimiento y
Marina. eibctos consiguientes .—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Enero de 1907.Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 8 del corriente, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que le corresponden por el Re
glamento del Montepío Milit¿shr y Real orden de Mari
na de 14 de Julio de 1876, á D. María de Jesús Aguete
Pérez, viuda del segundo Teniente de Artillería de la
Armada graduado, segundo Condestable D. Santos
Paredes Campos, cuyo importe de trescientas veinti,
cinco pesetas, duplo de las ciento sesenta y dós pesetas
cincuenta céntimos, que de sueldo mensual disfrutaba
su marido al fallecer, se abonará á la interesada una
sola vez, por lo misma habilitación que percibía los
haberes el caüsante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años.—Madrid 15 de Enero de 1907.
Polavieja.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
Exc no. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 8 del corriente, ha declarado con derecho á las
dos pagas de tocas que le corresponden por hallarse
comprendida en la Real orden de Marina de 14 de
Julio.¿de 1.876, á D.' Rafaela Morera Aguilar, viuda
de lassegundas nupcias del tercer Contramaestre de
la Armada D. José González Grela; cuyo importé de
ciento sesenta pesetas, duplo de las ochenta que de
sueldo mensual en actividad disfrutaba su marido al
fallecer, se abonará á la interesada una sola vez, por
la misma habilitación que percibía sus haberes el
causante, previa liquidación de la cantidad que haya
percibido como anticipo de dichas pagas.
Polavieja .l
: Excmo- Sr. Capitán General del Departamento dei Cartagena.1
1 ........—.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuerdo
de 20 de Diciembre último, ha.declarado con derecho
1 á las dos pagas de tocas que le corresponden por el¡
1 Reglamento del Montepio Militar y Real orden de Ma
rina de 14 de Julio de 1876, á Doña Ecluarcla García
Vivanco, viuda del Contador de fragata de la Arma -
da, D. Gaspar Ruíz Navarro; cuyo importe de tres
cientas setenta y cinco pesetas, duplo de las ciento
¡ ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos que de
Isueldo mensual en actividad disfrutaba su marido
1 cuando falleció, se abonará á la interesada, una sola
Ivez, por la mis !;a, habilitación en que percibía sus ha
! beres el finado, previa liquidación de la cantidad que
1 haya percibido corno anticipo de dichas pagas.—Al
1 propio tiempo, ha declarado que procede desestimarla instancia de la interesada solicitando pensión, por
no hallarse comprendida en el Decreto de las Cortes
de 28 de Octubre de 1811, como tampoco en el Regla
mento del Montepío Militar, ni en la ley de 22 de Ju
lio de 1891, una vez que cuando contrajo matrimo
nio con el causante con posterioridad á dicha Ley no
era este oficial, y sí alumno, clase que no está incor
porada al citado Monte.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 15 de Enero de 1907.
Polavieja.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Cádiz.
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